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Після перевезення в 2007 р. науково-мистецько ї с п а д щ и н и академ іка О.Пріца­
ка з Бостона ( С Ш А ) до України було с т в о р ено Мемо р і а л ь н и й каб інет-б ібл іотеку 
Омеляна Пріцака як структурний п ідрозд іл Н а у к о в о ї б ібл іотеки Н а У К М А . Для 
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з б е р еження цілісності і створення широкого д о с т уп у науковців і студентів до нау-
ково-мистецькз ї с п а дщини вченого кер івництвом Н а У К М А було вид ілено 6 
к імнат загальною п л ощею 180 кв. м. за а др е сою : вул. Волоська, 8/5, 4 корпус. У 
в ідремонтованих і спец іально обладнаних п рим іщеннях Мемор і ально го кабінету-
б ібл іотеки були систематизован і і в і дпов і дно ро зм ішен і в окремих кімнатах 
б і бл і отечний фонд , архівний ф о н д і мистецька колекція . 
Арх івний фонд О. Пріцака перебуває в стадії систематизац і ї та досл ідження , і 
до з а в ершення його опису, в ідпов ідно до ме тодики роботи з документами особо­
вого походження
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, доступ до йо г о матеріалів д л я широ к о г о кола науковців є за­
критим. На сьогодні з авершений перший етап опрацювання арх івного фонду -
первинне розбирання. Ф о н д включає матеріали і документи в переважн ій біль­
шост і на паперових носіях. Для створення н е обх і д них умов збер і гання архіву вже 
на етапі первинного ро збирання матеріали на паперових нос і ях були розм іщен і в 
архівних картонних коробках р і зних розмір ів у горизонтальному положенн і , які, у 
с в ою чергу, розм іщен і на металевих стелажах. Кр ім того, частина матеріалів 
збер ігається в металевих шафах-сейфах . Стан з б е р еженос т і майже всього архівно­
го ф о н д у на паперових нос іях є задов ільним. Таким чином, у приміщенн і , де 
збер і гається архівний ф о н д і в ідбувається йо го опрацювання , нормативн і пара­
метри світловото, температурно-волог і сного і сан ітарно-г і г і єн ічного режимів збе­
реження документ ів п ідтримуються за д о п о м о г о ю традиц ійних засоб і в (стелажі, 
шафи - с е йфи , коробки, папки, жалюз і тощо) . Кр ім того, в і дпов ідно до вимог за­
бе зп е ч ення схоронност і пам 'яток архівних установ, п рим іщення обладнане охо­
р о н н о - п ож ежн ою сигнал і зац ією та з а собами пожежога с і ння . 
У процес і подальшої систематизац і ї арх івного ф о н д у с еред матеріалів на па­
перових нос і ях виявлені документи , що були над іслан і О. Пр іцаков і через фак­
сим і л ьний зв'язок. В о с н о в н ом у не листи р і зних авторів і у станов до вченого в 
1990-х рр. Використання факсим ільно го зв 'язку в т о й час б уло чи не єдиним 
найб ільш зручним і швидким з а с о б ом комунікаці ї . Про т е факсим і л ьний зв'язок 
має свої недол іки, зокрема схильність до швидко г о механ і чно го з н ош е н н я устат­
кування, що в ідображається на якост і документа і на етапі йо го надсилання, і на 
етапі отримання . Кр ім того, б ільшість факсим іл ьних апаратів роздруковує отри­
мані пов і домлення на спец і альному термопапер і , я кий має суттєвий недолік -
з о б р аже н н я тексту/малюнка на термопапер і п о с т у п о в о з ч а сом неминуче зни­
кає
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. Враховуючи той факт, що на початку 1990-х рр. в Україні використовувала­
ся не н а й д о с к он а л іша фак сим і л ь н а апаратура і не н а й я к і с н іший папір, 
д окументи , т.зв. «факси», вже на момент їх о т римання були д ал еко не в ідеально­
му ф і з и ч н ому стані щ о д о читабельност і тексту. Тому така характеристика, як вік 
документа факсим ільного зв'язку, не завжди є визначальним для сучасного стану 
й о г о збереженост і . 
У результаті проведеного о б с т еження «документ ів-факс ів» у арх івному фонді 
О. Пр і цака їх можна ро з д і лити за с т а н ом з б е р еж е н о с т і на три групи: 1) ледь 
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прочитується весь текст; 2) прочитується л ише частина тексту; 3) текст чіткий и 
добре з б е р ежений . Розум іючи нев ідворотн і сть фізичної втрати тексту д о к ум е н т а 
факсимільного зв 'язку і для подальшого збереження йо г о зм істу сп івроб ітниками 
Науково-досл ідного центру ор ієнтал істики ім. О. Пріцака вже виконані копі ї до­
кументів п е рших двох вищеза значених груп (тексти набран і на ПК і р о з д р у к о -
вані). Д о к у м е н т и третьо ї групи перебувають п і д пост і йним н а г л я д ом 
співробітників, і в найближчий час їх планується також скоп іювати і роздрукувати. 
Таким чином , враховуючи широке використання факсим ільно го зв 'язку впро­
довж останн іх 20-и рок ів і з б е р еження йо г о популярності на сьогодн ішн ій д ень як 
важливого з а собу комунікації , архівні колекц і ї будуть і надалі поповнюватися «до­
кументами-факсами». Поп р и ро звиток і нших засобів зв'язку, зокрема електрон­
ної пошти, формат факсу в ідпов ідає формату документа, а не пов ідомлення , що є 
у випадку власне електронно ї п ошти . Тому «документи-факси» в арх івних ко­
лекціях належатимуть до о дно г о з видів історичних документ і в , які виконувати­
муть і надалі функц ію чи сл енних с у ча сних нос і їв і нформац і ї й «свідків» е похи та 
зберігатимуть і сторичне і науково-п і знавальне значення. 
Незважаючи на с творення оптимальних кліматичних умов збер і гання доку­
ментів факсим ільного зв'язку, на с ь о г одн ішн і й день не і снує технології ф і з и ч н о г о 
збереження їх тексту/зображення . Тому для збереження зм і сту «документа-факсу» 
необх ідно створювати його копії на ПК з подальшим друкуванням або скануван­
ням, коли стан з б е р ежено с т і документа факсимільного зв 'язку ще задов ільний і 
його текст можна б е з помилково відчитати. В архівному фонд і повинні збер і гатись 
обидва документи - і ориг інальний док умент факсимільного зв'язку (навіть п ісля 
втрати тексту/зображення) , і йо го коп ія — з в ідпов ідними з аписами в у с і й обліко­
во-інвентарній документац і ї та покажчиках даного архіву. 
